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Установлено заметное влияние скорости движения частицы сплава 
относительно потока. Например, при скорости обтекания куска 1м/с 
время плавления сплавов по сравнению со статическим режимом 
снижается в 2 — 2,5 раза.  
Установлено влияние различных параметров на время плавления 
ферросплава в статическом режиме и при скорости движения 
ферросплава относительно металла. Показано, что наибольшее 
влияние на время плавления ферросплава оказывают: температура 
железоуглеродистого расплава, крупность, плотность, а также 
гидродинамические условия (скорость относительного движения 
ферросплава).  При анализе плавления сферических кусков следует 
учитывать, что толщина намерзшей оболочки в лобовой и кормовой 
части куска может различаться в несколько раз вследствие различных 
условий теплообмена. Для гранул алюминия этот фактор может 
оказаться существенным. В частности, для гранулы диаметром 6 мм при скорости 
обтекания 1 м/с время оплавления оболочки в головной точке составило 0,45 с, для 
частицы диаметром 12 мм - 1,15 с. Для кусков ферросилиция этот фактор менее важен. 
Например, для куска диаметром 20 мм время расплавления корки в головной 
части составило 3,5 с, а время расплавления всего куска — около 8 с.  
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На сегодняшний день вычислительные машины полностью вошли 
в нашу жизнь, и стали серьезным инструментом для проведения 
исследований, автоматизации производственных процессов и 
выполнения расчетов. Инженер-технолог все чаще сталкивается с 
необходимостью обработки результатов экспериментов.  
Таким образом, для повышения собственной 
конкурентоспособности, современный специалист должен уметь 
работать с множеством программ и обладать знаниями для их 
применения при решении практических задач. Использование 
современного программного обеспечения в процессе обучения 
позволяет готовить специалистов высокого уровня, ориентированных 
на быструю адаптацию для любых реальных производственных 
условий.  
К сожалению, большинство программ распространяются 
исключительно по коммерческой лицензии, в связи с чем, их 
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применение становиться невозможным. Учитывая это, появляется 
вопрос использования бесплатных аналогов, которые бы были не 
менее эффективны. 
В частности, многие лабораторные работы, связанные с 
проведением расчетов, ориентированы на выполнение в табличных 
процессорах. Наиболее известным решением в данном сегменте 
является Excel, который входит в офисный пакет Microsoft Word.  
Наиболее качественным бесплатным аналогом для этого 
приложения является Calc, который распространяется в комплекте 
офисного пакета OpenOffice.  
Функционал данного табличного редактора позволяет работать с 
огромными объемами данных, производить сложные вычисления, 
подключать программируемые среды, а также производить 
исследования, базирующиеся на статистических данных. Используя 
OpenOffice Calc, были разработаны новые лабораторные и 
практические работы, позволяющие анализировать различные 
технологические статистические данные, определять корреляционные 
зависимости, проводить активный эксперимент, находить 
коэффициенты для простой линейной регрессии методом наименьших 
квадратов и т.д.  Использование персонального компьютера позволяет 
не только повысить скорость исследований, но и дать специалистам 
навыки работы с современной вычислительной техникой.  
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         Стратегический анализ замены газовых печей предоставляет 
важные данные. Чтобы конкурировать на рынке, черной металлургии 
нужен надежный оперативный анализ и стратегия замены газовых 
печей. Без анализа газовых печей на примере других, уже успешно 
внедривших эту стратегию предприятий, печь будет потреблять 
слишком много энергии, загрязнять окружающую среду и намного 
чаще простаивать. С производственными потерями и быстрым 
износом дорогого оборудования можно потерпеть поражение в 
конкурентной борьбе. Заранее смоделированный бизнес-процесс 
сделает предприятие конкурентоспособным.  На предприятиях черной 
металлургии сталь производится по одному из трех технологических 
циклов: 
